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РЕФЕРАТ 
Объём работы: 54 страницы. 
Количество использованных источников: 45. 
Ключевые слова: гражданство, подданство, приобретение гражданства, 
прекращение гражданства, приём в гражданство, выход из гражданства.  
Объект исследования: законодательство Республики Беларусь о 
гражданстве (подданстве). 
Цель работы: углубленное и всестороннее изучение действующего 
законодательства Республики Беларусь, регулирующего институт гражданства, 
а также существующих доктринальных подходов; выработка предложений по 
совершенствованию законодательства.  
Методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение, дедукция и 
индукция и др.) и частнонаучные (специальные): историко-правовой, 
формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и 
иные методы познания. 
Полученные результаты и их новизна: предложение по внесению 
изменений в Конституцию, ужесточение процедуры проверки знания одного из 
государственных языков, предложение принять единый акт, регулирующий 
вопросы гражданства Союзного государства.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Аб’ём працы: 54 старонкі. 
Колькасць выкарыстаных крыніц: 45. 
Ключавыя словы: грамадзянства, падданства, набыццё грамадзянства, 
спыненне грамадзянства, прыём у грамадзянства, выхад з грамадзянства.  
Аб’ект даследавання: заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб 
грамадзянстве (падданстве). 
Мэта працы: паглыбленае і ўсебаковае вывучэнне дзеючага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе інстытут грамадзянства, а 
таксама існуючых дактрынальных падыходаў; выпрацоўка прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства. 
 Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, абагульненне, 
дэдукцыя і індукцыя і інш.) і асобнанавуковыя (спецыяльныя): гісторыка-
прававы, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, сістэмна-структурны і 
іншыя метады пазнання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанова па ўнясенні змяненняў у 
Канстытуцыю, узмацненне жорсткасці працэдуры праверкі ведаў адной з 
дзяржаўных моў, прапанова прыняць адзіны акт, які рэгулюе пытанні 
грамадзянства Саюзнай дзяржавы. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарастаны ў ёй матэрыял правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўвае стан аб’екта даследавання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палаженні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
THE ABSTRACT 
Scope of work: 54 pages. 
Number of references: 45. 
Keywords: nationality, citizenship, acquisition of citizenship, termination of 
citizenship, аdmission to the citizenship, renunciation of citizenship. 
Object of research: legislation of the Republic of Belarus on nationality 
(citizenship). 
Objective of research: profound and comprehensive study of the current 
legislation of the Republic of Belarus that regulates Institute for citizenship, existing 
doctrinal approaches; elaboration of proposals for improving legislation. 
Methods: general scientific (analysis, generalization, induction and deduction, 
etc.) and special: method of comparative law, historical and legal, legalistic, 
systemic-structural and other methods of learning. 
Elements of scientific novelty: Тhe Constitution to amend a proposal, 
tightening screening procedures knowledge of one of the official languages, a 
proposal to adopt a single act regulating the issues of citizenship of the Union State 
The author of the graduate work confirms that the contained material reflects 
correctly and objectively reflects the state of the process under the research; and all 
theoretical principles and concepts drawn upon the literature and other sources are 
accompanied by references to their authors. 
 
